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jkoi'Gobíérno de provínola.' 
P R E S I D E N C I A DEC C O N S E J O , I lE S I I N I S T R Í S . 
S. M . l a R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . ' G . ) y su augusta 
B e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
c o r l e s i n n o v e d a d e n s u i m p o r -
tante sa lud . 
' (GACRTI v c V 19 ne EIÍKHO ü i m 4 9 ) 
M I N I S T E R I O 1)13 ,LÁ G U E R R A 
D o n a Isabel I I , po r la g r a -
c i a He D i o s y * l a C o n s t i t u c i ó n 
R e i n a de l a s ' E s p a K a s : á ' lodos 
los que : las p r é s e n l e s v ie ren y 
en tendieren ; sabed q u e las Cor -
tes h a h 'decretado- y , N o s san -
c ionado l o s iguiente : 
• A r t í c u l o ú n i c o . L á -fuerza 
del e j é rc i to pe rmanen te para el 
a ñ o . de 1 8 5 9 c o n s t a r á de 
8 4 . 0 0 0 h o m b r e s . 
P o r tanto rnanddmbs S to-
dos los T r i b u n a l e s , Just icias, 
Gefes, G o b e r n a d o r e s y deirias 
A u t o r i d a d e s , as í c iv i les c o m o 
mi l i t a res y ec les iás t icas de cua l 
q u i e r a clase y d i g n i d a d , q u e 
g u a r d e n y h a g a n g u a r d a r , c u m -
p l i r y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes. 
P a l a c i o á d iez y siete de 
E n e r o de m i l ochocien tos c i n -
cuenta y n u c v e . = " Y O IJA R E I -
! N A . = E I M i n i s t r o de la G u e r -
r a , L e o p o l d o O - S o n n e l l . 
N ú m . 3 5 . 
P o r el Mimsterio de la Go-
bernac ión con f echa i 4 del ac-
tual se me h a comunii.ado lo 
que ugue. 
» E n v i r t u d d e Reales ó r -
denes espedirlas p o r e l M i n i s t e -
r i o de la G u e r r a h a n s ido d e -
clarados baja d e f i n i t i v a en el 
Eje 'rci lo e l Capi la jn D . M a n u e l 
A r a n g o y F l o r e s , n o m b r a d o C o -
mandan te m i l i t a r del Cas t i l l o 
de A l b u r q u e r q u e ; e l P r e s b í t e r o 
D. B e n i t o F,onlemberta y M o i g , 
n o m b r a d o C a p e l l á n P á r r o c o C a s ^ 
trense de l g!" B a t a l l ó n de l Re-
' g - i iu ieú lo I n f a m e r í a de' lá R e i -
na de l . E jé rc i to de. Cuba , y el 
C a p i t á n g r a d u a d o Ten ien te del 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de l I n -
fante D . F é l i x Ca lzada P i t a , poí-
n o haberse presentado en! tiem-
po ,,debido, á d e s e m p e ñ a r sus 
respectivos destinos; y:se ha con-, 
cedido r e l i e f á D . J o s é M a t e o y 
A r á n d a , C a p e l l á n P á r r o c o Cas -
trense d e l 2 ." B a t a l l ó n del R e -
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de l a Prin-
cesa = L o c o m u n i c o á V . S. pa-' 
r a ; s u i n t e l i g e n c i a ^ á fin'de q u e 
h a c i é n d o l o saber á las a u t o r i -
dades .locales d é esa p r o v i n c i a , 
n o p u e d a n aparecer los tres 
p r imeros c o n u n c a r á c t e r m i l i -
' t a r q u e h a n perdido con a r r e -
g lo á la O r d e n a n z a y d i spos i -
ciones vigentes » 
Y se inserta en este p e r i ó -
dico oficial á los fines espresa-
dos. L e ó n 2 6 de Enero de 
i &59.=Grinaro Alas. 
Núm. 3 6 . 
POLICU U R B A N A . 
L a n u m e r a c i ó n de los e d i -
ficios e n poblado y despoblado, 
e s t é n ó no habi tados , c u a l q u i e -
r a q u e sea su des l ino , es u n 
trabajo preciso é indispensable 
para la rec t i f icac ión y c o m p l e -
m e n t o de l n o m e n c l á t o r , y c o n -
viene p o r consiguiente q u e : a l 
ejecutarse, en la f o r m a p r e v e -
nida e n l a Real o r d e n de 31 
de D i c i e m b r e ú l t i m o , se vayan 
r e u n i e n d o las, noticias q u e al 
efecto deben s u m i n i s t r a r los 
A y u n t a m i e n t o s , c las i f icando a-
que l l o s s e g ú n e l n ú m e r o de 
pisos q u e tenga cada uno, á 
fin de poder l l e n a r c o n toda 
exact i tud los estados . impresos 
q u e o p o r t u n a m e n t e se les r e -
m i t i r á n p o r la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l de Es t ad í s t i c a . 
A l m i s m o t i empo q u e se 
ejecuta l a n u m e r a c i ó n de los 
edificios en despoblado, es n e -
cesario q u e se vaya t o m a n d o 
nota de s ú clase, de l objeto á 
q u e e s t é n destinados y de la 
dis tancia á que s u - e n c u e n l r a n 
de la cabeza del d i s t r i to m u n i -
c i p a l , y de este m o d o t e n d r á n 
reunidos los Alca laes los datos 
n e c e s a r i o s ' p a r a la f o r m a c i ó n : 
d e l estado d a n d o pa r l e á este 
G o b i e r n o de | resul tado de la 
o p e r á r i o h . c o n a r r eg lo a l m o -
delo -inserto en el B o l e a n de 
14 de l c o r r i e n t e , y poco les 
q u e d a r á q i i e hacer para c o m -
pletar las noticias q u e se les 
p iden pa ra- l a - r ec t i f i cac ión d e l 
n o m e n c l á t o r • . : 
C r e o q u e lodos los A y u n -
tamientos de la p r o v i n c i a c u m -
p l i r á n este servic io c ó n - l a p u n ^ 
tua l idad y exact i tud: prevenida; 
bueno es s i n embargo q u e t e n -
g a n en tend ido q u e tanto los 
q u e le descuiden c o m o los q u e 
n o r e m i t a n el parte e n l e r a -
rnenle a r reg lado a l mode lo p u -
bl icado s e r á n apremiados s in 
c o n s i d e r a c i ó n n i n g u n a , ejecu-
t á n d o s e los trabajos á su costa, 
s i n per ju ic io de ' la pena que 
corresponda para e l castigo de 
la resistencia, flojedad ú o l v i d o 
e n e l c u m p l i m i e n l o . d e las ó r -
denes superiores. L e ó n 2 8 de 
E n e r o de 1 ' 859 .=Genaro A l a s . 
4.a D i r e c c t o Q , S u m i M A l r o s . — N ú m . 3 7 . 
Prec ios q u e el Consejo p r o -
v inc i a l e n u n i ó n c o n e l C o m i -
sa r io de G u e r r a de esla c iudad 
h a fijado para e l abono á los 
de las especies de s u m i n i s t r o s 
mi l i ta res q u e se hagan d u r a n t e 
e l ac tual mes de E n e r o . 
R a c i ó n de p a n de veinte y 
cua t ro onzas castel lanas, u n 
rea l . 
Fanega de cebada, veinte y 
seis reales. 
A r r o b a de paja, dos reales 
c incuenta c é n t i m o s . 
A r r o b a de aceite, setenta 
reales. : 
A r r o b a de l e ñ a , , u n rea l 
c incuen ta c é n t i m o s . 
A r r o b a de c a r b ó n , tres rs . 
L o q u e se p u b l i c a para q u e 
los pueblos interesados a r r eg l en 
á •• estos precios sus respectivas, 
relaciones, y en c u m p l i m i e n t o 
de .lo dispuesto e n la R e a l o r -
den de .27 d e ' Set iembre de 
1848 . L e a n 27 de E n e r o de 
1 8 5 9 . - G e n a r o A l a s . 
N ú m . 3 8 . 
OCHAS I'UBLICAS. 
E n v i r t u d de lo dispuesto 
po r R e a l o rden de I.0 de D i -
c iembre del a ñ o ú l t i m o de 
1 8 5 8 , este G o b i e r n o c i v i l ha 
s e ñ a l a d o e l d ia 6 del p r ó x i m o 
mes de F e b r e r o d e l presente 
a ñ o á las doce de l m i s m o [jara 
la a d j u d i c a c i ó n e n p ú b l i c a s u -
basta de los acopios de mate-
r ia les para la c o n s e r v a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de las carreteras de 
p r i m e r o r d e n de esta p r o v i n c i a 
d u r a n t e e l presente a ñ o . L a 
subasta se c e l e b r a r á en los t é r -
minos prevenidos p o r l a i n s -
t r u c c i ó n de 18 de M a r z o de 
1 8 5 3 , y en m i despacho h a -
l l á n d o s e en la I n t e r v e n c i ó n de 
F o m e n t o de esla p rov inc i a de 
manifiesto p a r a conoc imien to 
del p ú b l i c o , los presupuestos 
detallados y los pliegos de c o n -
diciones facul tat ivas y e c o n ó -
micas q u e h a n de r e g i r en las 
contratas. L o s trozos á q u e h a n 
de referirse estas contratas, las 
carreteras á q u e cor responden 
y los presupuestos de los aco -
pios para cada u n o , son los q u e 
se des ignan en l a no ta q u e s i -
gue á este a n u n c i o . 
N o se a d m i t i r á n i n g u n a p r o -
p o s i c i ó n q u e se refiera á mas 
de u n t rozo , pues cada u n o d e -
b e r á rematarse por separado, 
L a s proposiciones se presen-
t a r í n en pliegos c a r r u j o s , a r -
r eg ló i i í l o se exactamente al a d -
¡ u u t o mode lo . L a cant idad q u e 
ha de consignarse p r e v i a m e n -
te c o m o g a r a n t í a pa ra t o m a r 
parte en la subasta se rá del 1 
po r 100 del presupuesto de l 
tro/.o á q u e se refiere l a p r o -
p o s i c i ó n . Este d e p ó s i t o p o d r á 
hacerse en m e t á l i c o ó acciones 
de c a m i n o s , debiendo a c o m p a -
ñ a r s e á cada p l iego e l d o c u -
m e n t o q u e acredite haber le 
rea l izado del m o d o q u e p r e -
viene la refer ida I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de q u e resu l ten 
dos! ó n i ü o propos ic iones i g u a -
les para u n m i s m o t rozo se 
c e l e b r a r á e n el a c t c . j i n i c a m e n -
te entre sus au tores , u n a se-
g u n d a l i c i t ac ión ' abier ta en' los 
t é r m i n o s prescri tos por ' l a cita-í 
d á ' I n s t r u c c i ó n i f i j ándose ' la p r i -
m e r a puja p o r lo menos en 
5'00: rs.', y q u e d a n d o las d e m á s 
á v o l u n t a d de los l i d i ado re s , 
con t a l ' q u e n o bajen de 100 rs. 
L o tjue h ¿ dispuesto publi-
car en el presente p e r i ó d i c o ofi-
c ial , para- que oportunamente 
piieda •'llegar á conocimiento 
jie l ó s ' (¡ue' gusten interesarse 
eri cuatijuiera-de 'los' trozos q u é 
se subastan. L e ó n E n e r o 11 de 
l 8 5 9 . = G e / i o r o Alas . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D . N . N . vec ino de..;,,.;... e n -
terado de l a n u n c i o publ icado 
por el G o b i e r n o de l a ' p r o v i n -
cia de c o n iecba.>.... 
de de 185 y de los 
requisi tos y condic iones q u e se 
exigen para la a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de los acopios 
necesarios p a r a d l a c o n s e r v a c i ó n 
ó r e p a r a c i ó n ) de la par te d é 
carretera de á 
c o m p r e n d i d a e n la espresada 
p rov inc ia y e n su t rozo n ú m e -
ro.............. q u e empieza eri.......... 
y c o n c l u y e en , se c o m -
promete 4 l o m a r á su ca rgo los 
'acopios 'necesarios 'para- el- Téfé—. 
i r ido t rozo, , con ' es t r ic ta su jec ión 
¡á los espresados requis i tos y c o n -
diciones p o r la c a n t i d a d de ( A q u í 
la p r o p o s i c i ó n q u e se haga, 
a d m i t i e n d o , ó me jo rando lisa y. 
l l anamente e l t ipo li jado; pero 
adv i r t i endo q u e s e r á desechada 
;toda propues ta e n q u e n o se 
esprese de ten idamente la c a n t i -
dad; : escrita1 en; le t ra , p o r . l a q u é 
se: compromete : e l p r o p o n é h l e á 
la e j e cuc ión d é las-obras) . -• 
N O T A i » fa» Carrileras, trozos y presupuestos á qve se refiere el anúiició 
anterior. . : „ : ' . '" . ' , . ' ' , ' • ' • ' . . '• 
Número 
. . . .trozos. 
De Mnitrttl d \ 
ta'Coruila.*' 
.betignatáo» de sut Umita.:; 
'' "'OHjét'o1'- P r e s u -
.. i q u e se . p U ' i s l u do, 
d^s ' r i i iar i los a c o i u o s . : 
.: « ¿ O p i o t . ..• •••, ,¿1*, (,„: 
J»(?:W«{/n'íí ú J 
tu Cü i 'wi íüA 
j)e Adanere 1 
- i Ci¡íhV.' ) 
Desde el kilómetro 278 hasta el 2Si\ 
inclusives. .: ,.' , ' 
Desde el kilómetro 285 hasta el 201 id.. 
Desde el kilómetro 293 hii'stá eí'302 Id.' 
Desde el kilri m ctró 3U91i¿sta el a i i) iil. 
Desde el kilómetro Si l'hista el 319 id. 
Desdo eíkilómetro 320 hasta el 32.i,¡d.. 
Désdé'él kiÍómétrb[3K2 hasta el $17 id 
Desde el kilómetro Síil'hasta él 3915 id. 
Desde el kilómetro 401 hasta el 410 id' 
Desde él kilómetro 415 hasta el 420 id. 
Desdo" el'k'ilómélro 4*9 hasta el 433. id. 
DoSdc el kilómetro 3Uo hasta el 3(13 id. 
Desde el kilómetro 328'liasta cl 33 i id! 
Desde el kilómetro 335 hasta el 339:id: 
Desdéorkilómétro 340tliasta;Cl:343:iil. 
Desdé el kilómetro 347 hasta el 353 id. 
Desde el kilómetro 354 hasta él 358 ¡d. 
Desde el kilómclro 359 hasta el 365 iil! 
11' ' :Désde el kilómetro 1 hasta el .7 id.:/ 
i . " Jüesde el kllómelro.325 hástá el 327 id., 
a'.*.. iBesde el.kililmetro 328 -halla di 330 id'. \ 
Desde el kilómetro 331 basta el 333 id. ] 
Desdé el kiló'meiro 33 í hiuta el 330 id. | 
Desdé el kilómetro 3:;7 hasta ci 3:;o 
Desdo el kilónielro 340.husln el 341 id 
Desde el kilómetro 3-50 hasl.njl id I 
Desde él'kiíóinclró 3.':0,li¡'ika'él 352 id 
Desdé' el:kilómolró'353: haslá'él 3oi id.f 
Desde el kilómetro.355 hásla el 35K!id. 
Desdé el kilómetro Sb^Jiastij p\ 358.id .| 
Dcsdó'cl kilómetro 359 Hasta él 361 id 
DéSdéél kilómetro302 h'dsta el 3Kl id; 
Desde el kilómelru 3ti5 hasta el 3K7 id. 
Desdedí kilómetro 3U8,hast^el 970 \A, 
Desdé él kilómetro 325 hasta el 327.id. 
DesdÜ «I kilémetr'ó'SSS Hástd é¡'333' iíl: 
Desdi el kilórtiétro 344 hasta el 346 id. 
Desde el kilómetro 301 hasta'el 3ti2'id.j 




















Se h a l l a vacante l a Secre-
t a r í a de l A y u n l a m i e n t o de C u a -
d ros p o r fa l lec imien to de l q u e 
la o b t e n í a , c u y o sue ldo es de 
m i l trescientos reales anuales 
Se a n u n c i a en este p e r i ó d i c o 
o f ic ia l pa ra q u é los q u e se 
mues t r en aspirantes d i r i j an sus 
sol ici tudes a l A l c a l d e de d icho 
A y u n t a m i e n t o d e n t r o de l t é r -
m i n o de u n mes , c u y a plaza 
se p r o v e e r á a l t e n o r de Ib q u e 
d ispone el K e a l decreto de 19 
de Octu! . - de 1 8 5 3 . L e ó n 19 
de E n e r o de 1 8 5 9 . = G e n a r o 
A l a s . 
Dé las ollolnnn de Uaolonda; 
N ú m . 59; 
Comisión de liqiiidacioti de la Deuda, 
atrasada de ta provincia de ¿ron. 
H a b i e n d o pasado la C o n t a -
d u r í a de Hac ienda p ú b l i c a de 
la p r o v i n c i a , á esta C o m i s i ó n la 
l i q u i d a c i ó n ' de atrasos; del s o l -
dado re t i rado Sant iago D í a z , se-
avisa ¡ p a r a que. ' se- presen te I e n ' 
la - S e c r e t a r í a de d i c l i . n C o m i s i ó n 
para (pres tar - s ú ' c o n l o r í i i i d a d 
ó hacer , sus r e c i a m a c i ó n e s , c o n ' 
a r r eg lo á lo ' p r e v ' é n i d ó eri ó r -
den'es vigentes; en la i n t e l i g e n -
cia, ; q u e de rio ver i f icar lo en el 
t é r m i n o : ' d e u i i mes á - c o n t a r ' 
desde el d ia en q u e se a n u n c i a : 
en el B o l e t í n of ic ia l d é la p r o -
v i n c i a ; se: c o n s i d e r a r á habe r sé -
c o n f o r m a d o el interesado.' L e ó n ' 
2 7 . : d e - E n e r o d e l 8 5 9 . = E l P r e -
sidente,: A n t o n i o S ie r r a . .' 
.; ,V.. , , Núm. ÍO. 
Júnla provincial dé Ihsthtcción p¿f ' 
tilica de León. 
E l S r . R e c t o r del d i s t r i to 
u n i v e r s i t a r i o e n uso de las f a -
cultades q u e le concede el a r l . 
1 8 9 de la ley de 9 d é ' S e t i e m -
bre de 1857 , . ha n o m b r a d o pa-
r a aus i l i a r de la escuela- p r á c t i ; 
ca N o r m a l de esta p r o v i n c i a ' á 
D . M a t í a s R ó d r i g u c z , á ' D'oííii 
I l d é l o n s a F e r n a n d e z N i e l ó ' para 
la escúei . i de n i ñ a s de V i l l a f r a n -
ca, á Doíí.a C l a r a -Alvares . V i l l a -
sol , p a r a : l a de D e s l r i a n a , á D o -
ñ a Á n t o l i n a B l a n c o pa ra ' la de 
G o r u l l ó n , á D o ñ a NicorncdeS 
C u ñ a d o para la' de Q b r d o n c i Ü ó 
plazas ganadas por o p o s i c i ó n : 
á D . F f auc i s cp . G a g o pa r a , la de 
n i ñ o s de T o r a l de M e r a y o , á 
D . Si lves t re B l a n c o para A l v a -
res, ;á D . G u i l l e r m o M a t e ó A l o n -
so pa ra l a de Pa lac ios de F o n -
techa, i D . I s i do ro F e r n a n d e z 
y Santos pa ra N i s t ; U , á D . A n -
t o n i o A r g u e l l o para Q u i n t a n i l l a 
de Sol lamas , á D . J o s é M a r t í -
nez para; l a de G a l l e g u i l l o s , á 
D . A l o n s o A l v a r e z para O t e r o 
y V i n a y o , á D o ñ a B e n i t a G o n -
zá lez para la de n i ñ a s de V á l -
d e v i m b r e , y á D o ñ a M a r í a T e -
resa B l a n c o para la de i g u a l 
clase de Alva re s plazas ob te r i i -
das p o r concurso . L o q u e se 
inserta e n el B o l e t í n of ic ia l de 
la p r o v i n c i a para c o n o c i m i e n t o 
de los respectivos A y u n t a m i e n -
tos; y á fin de q u e los i n t e r e -
sados pasen i r ecoger . - sus j iom? 
;bra m í e n l o s á la Secretaria. , de 
¡esta J u n t a . L e ó n 24 de E n e r o , 
¡ d e . 1 8 5 9 . = G e n a r p . A l a s , P re s i r 
d e n i e = A n l o n ¡ o A l v a r e z R e y e -
jro, Secretar io: 
|De las ofieinas He Desamor.tizacion.-. 
¡ • • , ' ^ A t ó i N i s m t i i p N ; : [ 
i 1)1! P R O n e D A M » V D l í n E C l i o S UÉL E S - ' 
! T A D O H E L A P I l O V I N C I A ' l / É ' I .EUN.11 ' ' ' ' 
Pliego, de: condiciones ,para l a 
subasla en arriendo de las 
fmras V/u'í- se' espi-esan ' en l'á 
adjunta certif icación. ' 
1.a. E l : r e m a t e / se ,^celéi t l ra í fc 
! á , , l a s : 12 d é . J a . rilañanajídeldiar' 
13 de,. F e b r e r o deteste; año»én.! 
esta Cap i t a l y i en. Valderasv-en-, 
el , p r i m e r p n n t o ante e l S e ñ o r -
G o b e r n a d o r , A d m i n i s l r a d o i - ; d e . 
Propiedades y derechos ide l - jEs -
tado-, y . Esc r ibano de H a c i e n d a . 
de, la p r o v i n c i a , ,y;en. c k s e g u r i - ; 
do ante el A l c a l d e ; . c o n s t i t u c i o -
n a l , P r o c u r a d o r . S í n d i c o - y ! S e -
cretar io: de A y u n t a m i e n t o , que1: 
dando pendiente de |a a p r p b a - , 
c i o n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
del r a m o . • , ) 
2 a . N o . s e . a d m i t i r á ^ p o s t u r a , 
menor .de la ' cant idad de .960 rs!. 
q u e sé s e ñ a l a seg i jn , l a s reglas, 
establecidas por. I n s l r . ucc ipn . , ., 
•.3.a. . Ademas del p r e c i o - d e l 
remate se p a g a r á á ^ p r p r a l a . e i i i 
los plazos es t ipulados y en . n^e-., 
t á l i co el, v a lo r q u e á -juicio, de-
per i los tengan las . labores -he -
chas y frutos pendientes en las 
fincas. 
4.a E l .rematante de u n a ó 
mas fincas las r ec ib i r á con es-
p rés io r i dp casas, cliozas,. tapias,-, 
•norias y d e m á s q u e contengan , 
y de l estado eri q u e se encuen-
t r en , con o b l i g a c i ó n d é sat isfa-
cer .IÓ4 d a ñ o s , perjuicios ó d e -
i e r i o r ó s q u e á' j u i c i o . d é peritos 
se n o t a r e n a l . fenecer él c o n -
trato. , E l a r renda ta r io n o p o -
d r á r o t u r a r las fincas d e s t i n a -
das d pasto,1 y para las ile l a - i 
bor se o b ü g n i á á d isf rutar las á 
es l i lo del pais. 
, 5.* E l a r r enda t a r i o p a g a r á 
p o r anual idades el d i a ' 1 I de 
N o v i e m b r e de cada u n a ñ o , e l 
i m p o r t e de l a r r i e n d o a l uso y 
cos tumbre establecida en el pa í s , 
y p r e s e n t a r á ' e n el acto de l re-
mate u n fiador abonado, á sa-
t isfacción de l A l c a l d e y A d m i -
n i s t r ador , q u e firmará la escri-
t u r a de a r r i e n d o luego q u e este 
sea aprobado por la S u pe r io r idad . 
G.a E l a r r i e n d o se rá á l o d o 
ap rovechamien to por t i empo de 
4 a ñ o s á con t a r desde I I de 
N o v i e m b r e . v e n i d e r o . á i g u a l d ia 
de 1 8 6 3 . 
, 7.*..; S i - l a s .fincas; d e s p u é s de-
a r rendadas se vendiesen,, e s t a r á 
ob l igado . ' e l c o m p r a d o r ' á respe-
l a r . p l . a r r . i e n d o basta la c o n -
c l u s i o n del , a ñ o en q u e se ve^ . 
j i f i q u e : la venta . 
! 8.a N o se a d m i t i r á postura ' 
á : n i n g u n o q u e sea d e u d o r á 
lós fondos p ú b l i c o s . 
' -9 .a N o s e r á pe rmi t ido á los 
a r r enda ta r ios , pedir,: p e r d ó n . ó 
rebaja,, n i : sol ici tar- pagar en -
o t ros '-plazos n i d i s t in ta especie1 
q u e Jo 'estipulado;- E l ' c o n i r a l o 
ha de ser á suerte y ven tu ra s in 
o p c i ó n á ser i i ideniui / .ados po r 
e x t i n c i ó n de langosta, ' , pedriscos 
n i o t r o j n c i d e n t e imprev i s to . 
"10'.1 E n el caso de q u e los 
a r renda ta r ios n o c u m p l a n la-
ob l igac io i i de pago en lós t é r -
m i n o s ' c ó h i r a t a d o s ^ . q u e d a r á n , 
sujetos c o n su fiador i n a n c o -
m u n a d a m e n t e á la a c c i ó n q u e 
c o n t r a e l l o s , i n t e n t e ; l a .Ad in i—. 
n i s t r a c i o n y á satisfacer los gas-
tos y ' per juicios , á q u e d ie ren 
l u g a r . S i l légá i ' c e l caso de eje-
cuc ion : : ,pa ra •• la ,>cobranza del 
a r r i e n d o se e n t e n d e r á , r e s c i n -
d i d o e l con t ra to e n e l . m i s m o 
hecho-y se, p r o c e d e r á á n u e v o 
a r r i e n d o , e n q u i e b r a . , 
1 1 . °; L o s a r renda ta r ios n o 
s u f r i r á n o t ros desembolsos q u e 
el; pago de los derechos de l E s -
c r i b a n o y pregonero , si le h u -
bierei e l del papel que se i n -
v ie r ta en e l espediente y escr i -
t u r a y las, dietas de los peri tos 
e n el; caso de jus t iprec io , c o n 
a r r e g l o , á , la tar i fa aprobada ' 
p o r R e a l I n s t r u c c i ó n de 1 G de 
J u n i o de 1 8 5 3 , q u e para estos 
casos son 1!á rs. a l Esc r ibano 
p o r la subasta .y, 6 a l p r e -
g o n e r o , y 20 a l p r i m c i o p o r 
la . es lension de l a escr i tura i n -
c l u s o el o r i g i n a l . . 
12. a Q u e d a r á n t a m b i é n su-
jetos! los a r renda ta r ios á las de-
inas; ,condiciones q u e par t i cu la r -
m e n t e se h a l l a n establecidas p o r 
las leyes y adoptadas po r la 
co s tumbre en esta p r o v i n c i a , 
s i empre q u e n o se o p o n g a n á 
Ins. contenidas en osle pl iego, 
I o.a S e r á t a m b i é n obligar-
c l o n de los a r renda ta r ios pagar 
todas . las cont r ibuc iones q u e se., 
i m p o n g a n á las fincas, a r r e n r 
dadas q u e d a n d o l o s . m i smos 
responsables á los gas tos ,á que, 
diesen l uga r s i no las satisfacie-
sen o p o r t u n a m e n t e . 
14. E l remate se l i a r á . e n pu-, 
jas á la, l lana admi t i endu cuan-
tas proposiciones se hagan s o -
bre el t ipo de los 9 6 0 . reales á 
q u e se refiere la ce r t i f i cac ión q u e 
a c o m p a ñ a , q u e d a n d o en favor de 
a q u e l q u e sea m a y o r la q u e h i -
ciere presentando p rev iamente 
f iador i . s a t i s f a c c i ó n de-la A u t o -
r i d a d ante q u i e n se celebre la 
subasta', y hac iendo é n las de 
¡ m a y o r c u a i i l í á el d e p ó s i t o d e l 10 
.'por í 00 de l i m p o r t e de l remate 
jen l a ' Caja d é d e p ó s i t o s ó en el , 
; Á d m i n i s t r a d o r de l r a m o de l 
pa r t ido donde se ver i f ique; c u -
j a can t idad s e r á devuel ta tan 
' juego como., e s t é aprobado el 
m i s m o y o torgada la esc r i tu ra 
de a r r i e n d o c o n las f o r m a l i d a -
,des prevenidas . . . • 
ÍÁS'-FINCAS QCE SE SUBASTAN SON 
' ' ' LAS 'SIGOlENTt iS . ' : ' ' " 
jíjáí/rfea,. parrvqtual de, ^an/Oj Shtia • 
1 - -11. ' »h la IHanca¡'\.-. • ; . .-. „ 
. 17,9o3. Tierra iie 2'f»ns|iÍ!91Ó ce:, 
.lemines'un cuartillo dó llamflii la Velte-, 
'jinni'liiiiln corrprailit lie IH Vellejína. 
; '17,931.' Ii). de 11' celemines ' i Sin' 
;Pelayo; id. otra: de-la caperiiiiiiarde!'lii 
¡Zaiicaiia.- ', • / , . ' - . i . -.-
: , \T,üSñ. ' M . de 8 celemines 3 icuar.-
Ililliis. A la Laguna,,id.. blra del Mayo-
ÍIOÜRO 1). José Ordiis. . ;,<•-••.!'•,. 
,17,,9o.6. Id. de ,5 fa.neg.-isun ceteminj 
;3 cüartlllós' en dicho parage., id-.pradií;. 
ra de 1» Laguna. 
17.937. Id. de (¡ celemines ú In La-
;guna,.iil. con prailera .de la misma. 
17.938. Id.' de 5 celemines 3 cuor-
itill6s-'cn,.dichu.;|mrage, iü. otra>'de:: Iu9 
Sreu. de dobladura. , _ . ' . ,.'1 
17,93!). Id. do S celemines 3 cuhr-
lillns en diolii) purnqe á la Orea, id. 
tierra de Sliinucl Aterino. 
17,900, lil.' de 9 celemines ó Corre... 
górdoncillti, iil. iiirn de la cól'radiá del 
Santisimo ilel liiismn. 
17,1)01. Id. de, 3 celemines dn lln-
mnu el (^ibiiilerú Itírminn de Valdcias, 
id. otra del MnyoniZí;!, I). Josó Ónlrts. 
17.9152. Id. ile ü fiKie[;,-is A udirini-
nps en dii-lm lérminn a la Fn -ntu ríe 
ViMHíd^zyid. .otra de -Andrea Mntiiiitiz. 
Urilíi». 
17,903.'' Td. de 2' celemines 2 cuar-, 
lillos A la Laguna, id. otra de los Sres.' 
de l'nblndura, . ; 
17.U64. til. de 3 ttntf/u 3 celemí--
nos 2 cuartillos á Carremnjorgol id., 
otra ilel Mayorazgo I). .losé'Ordíis. 
17,963. Id. do G Innegas -1 celemi-
nes uo cuarlillo cerca de Ja' fluterior, idi 
utra dé los Srop, de'Pobtariura. 
17.900. Id. de una fanega 2' cele-
mines cerca de la anleriur., id. otra de 
Antonia Ordás. 
17,967. Id. de C fanegas 7, celemi-
nes un cuarlillo en la Vega, id. otra de 
D. José Órdés. 
' 17,908.' 1-1. de una fanega 1. «!$,-, 
mines un anrUlto i l> Vega, id. coo la', 
senda de la Cscarom. ' . '. 
17,909. M. de ima fanega un cupr-
lillo al i mnii o de Gordouiillu, id. otra ' 
de U. José Urdas. 
17.970. Errelifll do 4 c e l o m l n c B 4 
lu Vega, id. tierra do ios Sres. de I^ o-
lihulura. 
17.971. Tierra nlli cerca de 5 f,i-
negns i ceicuiincs 3 cuartillos, id. olra 
de i)..Manuel Alvorez. 
17.972. Id. de 2 fanegas 7 celemi-
nes ái Tiirrejun, id. otra del Cabildo do 
Valdenis. 
17.973. Id. lio 3 fanegas 11 celemi-
nes lí la' Fuente del prado de Villordez, 
iil.'Olra-del,Mayorazgo de l). Josú L'aii' 
talenu Ürdás. 
17,971. Id. de 0 fanegas 9 celemi-
nes eu dicho parage, id. otra do la m i s -
ma, fábrica,. 
17,9715. Id. ilc 3 fanegas 9 celemi-
nes do llaman piélugu, id. otras de las 
inonj" ' • Saliogun. 
IT . . Id. de i fanegas 3 cclerói-
nes.i. -.!•,: Caños do Gordoncillo, id. otra 
do Manuel Gordoncillo. 
17.977. Id. do una fanega 3 cele, 
mines do llaman el seco de Manalmeros, 
id., utra de .Manuel .López. 
17.978. : Id. dé 3 fariegos 3 celemi-
nes á la. senda do Obcros, id. otra de 
,185 Ciirbajalas.de: León.. 
17.979. Id. de 4 fanegas 9 celemi-
'nes 2 cuartillos ó>cu9lana mayor, idem 
con la cañada de Carrcinajaila. 
17.980. Id. de una fonega un celc-
min un .cuartillo á .la ermita de-Gor-. 
^doncillu, id., errefiul. de herederos de 
Antonio Ducal. 
Con arreglo al anterior pliego de 
cóndiciones ' j Bajo el tipo de 800 reales 
se 'Sulfasti .el,>iC!Íen(|pjd<ila9,ün(iis ti-: 
'guieiil'es. . ; 
í'áíirícn (te S. Pedro ApósloLdt,Vul-
!• 17,986. f iéitii de'3'fanegas 2' cc'íe-
'nviiii» caminu, de'.'rav.yillivrdigú'r-íinda 
;eon el inisnw camino. . . . :. 
i '17,987: 'id.! de 12 fanegas en Id., 
üdrvVon.id. • :- ' :" . - . i - • , Jr. 
i ..,17,9.88., I.d...,de,7 fanegiis -¡..celemi,.; 
•nés'ti Traspardal, id. coíí otra deljAÍa-" 
lyOrazgoíD.^José iVazquez.-' • Í-:' ' : ^ 
; ,., 1,7,9^ 9....; Iil.- de,-,!.!}.. fonegos ,eiic¡ma,, 
ilel Charo A la 'uquíerdal id." con otra 
;iiebMayuiaigo U.-l^hriqué Alfiidsb Vi'.-' 
• llpgom.ez. , . -1 . . ' ; -
; 17,990. Id. de.a fanepas 10 cele-
' miiie^ '2^ cuatrillos'A lá :-!.enilB:Iadr'óna',f' 
-¡11.^0(1,0^0, del con.vento deli(iarir{eii. 
; " 17,1)01.' id. iíe 2 fánegos 6 cele'mi-
¡nes 2 cuartillos al camino de-Villbíiue'.'; 
;va, id.-c.oa.el m)MiioA'aiii.iiio..:. 
; 17,993.' ' id, de lO'i-clemines 2'coar. 
itillns.' id;' con' ¡otro 'der'Mayorazgo dé 
Aguilnr, ,.. .. . -; . .: , 
: 17.983. Id. de 8 celemines 2 cii.-irr 
.tillos' ni camiho' dé Valdcfiierte's c6rca : 
de. ta senda de .los maragal,^, linda.co'n 
tierra de Ólanez.; 
17,994. 'Id. de í5-celpmincs un cuar-
tillq.cannno de. Hiosuro de la YiHardiga,. 
id. i'nn filfa de Manuel Ileryas. 
• I7i993;-. Id.'de'o fanegas'8'celémi-
ues.á (as l.aguriillas. i,l. co(n,:otra del pa-. 
troniilo vacante por muerle.de 1). 31»-
nuel Hiiipi'ero. ' ; -•" ^'' ' ' 
..1:",990. Id.,.di! 2- fanegas 3 celemí-, 
lies'2 cuartillos al camiiiu .de Itioscco. 
'id.'con''tierra de D. Migoci Ortiz.' ' 
17,997... td. de, 4 fanegas.8 celemí-• 
nes i),los.Calces de Martin' Garda, id. 
con otra dé la capéllanía' de Gariítiilo. • 
.117,998, - ,11. de 8:celemiiies n la .Ve-
ga dojtastropajas, id. con tíetra di;! Sr., 
•de Tohláduré. 
,¡17,999. Id. de 9 celemines a l caño 
de hierro, id. con otra del Alayurazgo, 
'dé'l'ócKéco.- - - ' ' 
18,000. Id. de. una: fanega; Sicele-
,mines 3 cuartillos á l a senda del Tejar, 
;id. con otra de D.-Francisco Pautla. 
; 18,0.01.. Ii).,de,(ina.fancgii! 6 cele-
mines "al camino, carbonero, linda con 
dicho rtoMpo.. , 
"18,0OÍ. Ef reñal del 8 cclenlinps1 aT 
camino de Voldefúeutés, linda con el 
Ctt.miuip,,, " • . r 
18,003. Tlerro de una fanega C tu. 
íemines fud do ta c-ipclkíií.-í dn S. . ' . H . 
tnuio Abi'it, i !. C " .-,1;,',. ,, ::! «.i . ' J -
I:I¡I,,I i:,- ^kinltr-eiii'i. 
iS.Í.OÍ. Id. de 11 celemines al ca-
ño de hierro, id. con tierra del Sr, de 
'Pobliidura. 
18.005. Id. de 8. celemines al ca-
mino de ta.reguera do S. Miguel, ídem 
con otra du..losd y Agustin Diez. 
18.006. Id. de un.i fanega al pago 
de Malparoiso, id. con tierra del Mayo-
razgo do Viilnfañez. 
18.007. Id. do 2 fanegas 5 celemi-
nes al camino de Villalobos a la iziiuier-
da, id cou tierra de Pedro Garzo. 
18.008. Id. de 3 fanegas 11 cele-
mines, id. con dicho camino. 
- 18,009. Id. do 8 fanegas 2 cuarti-
llos en id., id. con el camino do Villa-
ivclasco. 
18,010. Id. do 3 fanegas 8 celemi-
nes que pcitcncciú t tu copullaofa de 8. 
Antonio Abad, id. con . la senda, del 
Cristo. 
i 18,011.: Id. de 10 celemines 2 cuor-
jtillos i la Vega do los PequepiaMi id. 
con tierra de S. Benito. 
; 18,012. Id. de 1 fanesa 3 celemi-
n^es 3 cuartillos en dicha Vega, id. coii 
tierra del Mayorazgo D. José Vázquez. 
18,013. Id. de 10 celemines 2 cuar-
tillos al pago de Salgadillas, id. con tier-
ra de D. Francisco Paula Gómez. 
Bajo el mismo pliego de condiciones 
y tipo de 90 rs. se sacan .1 subasta ante 
e^l Alcalde lio Valderas, Procurador sin-
dico'y Secretario de Ayuiitámiento, las. 
fincas sigdieiites.' ' 
j . - •• ^ • : 
Cófr.adia<dti:Nueítra Señora del Ro-
> ' . .; tdrio. • • 
¡ 17.981. .Tierra de, un» fanega 10, 
.céleiuines semla dé la Orea término de^  
¡Pobladurá, lii'ula con' otra de AÍanuer 
!Merüln. '. 
: l17',982. 'Id;-do 2 fanegas un cuartl-
lllo^ do - llaman los Calces, id. senda de 
¡Manjules. 
; 17,983. Id. de una fanega 9 cele-
'mines término ile""Vi\l¡lenis, ü las Cár-
.c«b¡i'*.,iil..1olra; de^ D. PanlMenn Oidás. ' 
j 17,98-Í Id. de 7 celcmini's A Car-
'repjuyilfga, id,)ii^ ra.de los Sres.-de Pu-
blíniiíni. - i 
, 1-7,985, Id. t é 3 fanegas ,1 la Vega 
:de, Valderas término, de, l'olladurg, id. 
'otro il^ Tomíij Quijad-i. 
\ -.Bajo el inism.o püego de condiciones, 
y tipo de 300 rs. se celubrarA' nuevo 
subasta nule el 'Alcalito constitucional de 
Gnijiil de Campos de las Cucas que A 
.coiitiuó'ocion se espresan. 
CatiiUq ecletiáslieo de Grajal. 
,15,015.3., Tierra lie 2, fanegas en 
Chavera, linda camino de Villavelasco.' 
15,(5015.' ni. de 2 fanegas 0 celemi-
nes .en Canecampana, id. senda de los 
I'NIH'ÍS 
'15',067. ' Id; de 10 fonegas en el Es-
cobar, linda A la,mina y tierra de Casi-
iniio, Hodriguez. 
'15,008. Id: de 3 fanegas 6 celemi-
nes en.id.- A...tra<;deasnos. 
lo.líüO., fd. de una fanega 7 cele-
mines id. ni punce, linda tierra de An-
gel'Moteiio. 
.15.070. til. de-13 fanegas 6 cele-
mines,' id. miria.' 
15,071. Id. de 2 fanegas 6 celemi-
nes ¡d. reguera de, los majuelos. 
15,872. Id, de 2 fanegas en Id., lin-
da al palillo y camino de Grajal. 
15,673. . Id, de, 2 fanegas en id., 
linda senda 'de earreroérrado.' 
i 15,071.' !ld., de 2 id. én id., linda 
Olerq de S. Juan y .tierra,de Francisco 
Lasó1.' ' ' ' . ' ' • • 
15.675. Id. de 8 fanégas-en' Otero-
Luengo», id. senda ile los Frivli», 
: Tb.é76.t"i!d¡''ii(! 2'Mii;'í'«s;ciirlacai». 
paila,jid. tietra del eobríjó. 
No haliicmlo lenIJo HcHodofcs la 
MI1I:<-U di- n r i i t M i i l o nttuni'iadu cu t i l Bo-
l.'Vin iitiuial níim. lü"2, Jsl Lunes ÜO ilc 
Miciuiniirc úllimo, lie las (incos jiroce-
ilcnlui ilu la fiibiica Je S. Juan do Val-
ck'ins y cofradía ilel Salvador agregadas 
n la inismn, se celebrará la segunda el 
din 3(1 del cutrwnte, (itéíia la luja de 
l.-i >e\lii parlu de la cantidad que sirvió 
de liyn en la primera. León 12 de Ene-
ro de ISo'J.—Arobrosiu Garda Pala-
chis. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Comisiirin ¡la ilonlcs de la provincia 
da León. 
E l domingo 11 i lc l p róximo 
Febrero y lioru de ha diez de su 
m a ñ a n a lemln'i lugar en la sal» 
consistorial del Ayuntamiento de 
L i l l o linjo la presidencia de su A l -
calde cunslUuciennl, la subasta y 
remate púlilíeos do diez y ocho hi-
les de madera de pino compuestos 
cada «no en un t é rmino medio de 
doce rucldos ó trozos de árboles , 
de nueve, doce y veinte pies de 
lonpilnd por cuatro y medio do eir-
cunltirencia también termino me-
dio, cuya ena^enaiiun de diclius 
trozo» do áilióles procedente» de 
los (lurribados por el violiUi en el 
pinar perlenecienlo al espresado 
Lillo, ha «ido roncedida por el Se. 
Golicruadór de la j i rovi i ic ia en I I 
de Mnrzu ú l t imo, t i pliego (le con-
diciones ú que se ha de sujetar la 
relWii la subasta se manifestará en 
csli) Comisaria y en (á Secrelarta 
de iiijuel Ayuulamiunlu desde quin-
ce ÍWÍ'.S ames del señalado á cuan-
tos ipiiernu interesarse como ttei-
ladoii 's . I.eon 2'2 de Enero de 
l S 5 y = l ? u l ¡ x de Castillo. 
Uiiivcrsiifad liuraria de Oviedo. 
A u t o r i z a d a po r e l Gob ie r -
n o de S. M . (q . D . g.) l a i n a u 
g u r a c i o n de la escuela N o r m a l 
de Maest ras en esta capi tal c u 
ya imper iosa necesidad es tá u n i -
versa In icnle reconocida p o r 
cuantos se interesan en mejo 
r a r la i n s t r u c c i ó n y l a m o r a l i d a d 
de las famil ias , y vencidos ie-
l ixmente p o r este Rec to rado c o n 
e l eficaz concur so de la celosa 
J u n t a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
esta p r o v i n c i a los graves obs-
t á c u l o s q u e hasta aejui h a n d e 
m o r a d o l a i n s t a l a c i ó n de t an 
ú t i l L'slablecimiento, he resue l -
l o <itie la i n a u g u r a c i ó n d e l mis ' 
n i o tenga l u g a r en el s a l ó n de 
actos de esla U n i v e r s i d a d en e l 
d i a 2 del p r ó x i m o mes de fe-
brero. L a s e n s e ñ a n z a s c o m e n z a -
r á n e l d ia siguiente en el C o -
l e g i o de h u é r f a n a s recoletas de 
esla c i u d a d , t e r m i n a n d o las del 
presente c u r s o en 15 de Se t iem-
bre i n m e d i a t o . 
Desde l a p u b l i c a c i ó n de es-
te a n u n c i o basta el 1 0 del pró-
—4 
x i m o F e b r e r o q u e d a abierta l a 
m a t r í c u l a e n l a S e c r e t a r í a de 
esta U n i v e r s i d a d para las q u e 
aspi rando a l t í t u l o de Maest ras 
deseen rec ib i r las e n s e ñ a n z a s 
q u e a l efecto exige la ley v i g e n -
te de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y q u e 
e s t á n encomendadas á profeso-
ras y profesores de reconoc ida 
r e p u t a c i ó n . 
P a r a ser a d m i t i d a á l a m a -
t r í c u l a del p r i m e r cu r so se r e -
q u i e r e tener 16 a ñ o s de edad: 
n o tener enfermedad n i defec-
to físico q u e se preste a l r i -
d í c u l o y ser aprobada e n u n 
e x a m e n de lec tura y escr i tu ra : 
las cua t ro reglas de c o n t a r p o r 
n ú m e r o s enteros: l igeras nocio-
nes de G r a m á t i c a , d o c t r i n a c r i s -
t iana , y a l g u n a s labores p r o -
pias de l sexo. P r e s e n t a r á n a l 
efecto en S e c r e t a r í a u n a pape -
leta con s u n o m b r e y apel l idos , 
na tura leza y p r o v i n c i a , e l de 
sus padres ó encargados, la pa r -
t ida de bau t i smo y u n a cert i f i -
c a c i ó n d e l p á r r o c o , q u e g a r a n -
tice s u b u e n a conduc ta . 
L a s q u e deseen r e c i b i r d i -
chas e n s e ñ a n z a s e n concepto de 
externas p a g a r á n 40 rs. e n el 
acto de m a t r i c u l a r s e y o t ros 
40 a l fin d e l curso . L a s q u e 
en e l p r o p i o concepto asp i ren á 
q u e se las i n s t r u y a s i n o p c i ó n 
a l Mag i s t e r io e n a lgunas de las 
asignaturas d e l S e m i n a r i o p a -
g a r á n solo 40 rs. a l t i e m p o de 
mat r i cu la r se . 
L a s in te rnas & qu ienes f a -
c i l i t a r á e l Co leg io de recoletas 
m a n u t e n c i ó n y asistencia p a -
g a r á n sobre los derechos de m a -
t r í c u l a las cuotas s e ñ a l a d a s e n 
el a n u n c i o pub l icado en el B o l e -
l i n of icial d e l 12 del cor r ien te . 
L a s Maes t ras ya establecidas 
q u e acredi ten esta c i r c u n s t a n -
cia y q u e deseen perfeccionar sus 
c o n o c i m i e n t o s , asist iendo á las 
lecciones d e l S e m i n a r i o , s e r á n 
admi t idas g ra tu i t amente . 
L o q u e se pub l i ca en los B o -
letines oficiales de las p rov inc i a s 
de este dis t r i to para c o n o c i m i e n -
to de las interesadas O v i e d o SO 
de E n e r o de 1 .859.=EI R e c t o r , 
S i m ó n M a r t i n Sanx . 
D i c i e m b r e de l a ñ o p r ó x i m o a n -
ter ior , se a u s e n t ó de esle pue-
b lo R o m u a l d a Cabeza, del m i s -
mo, s in q u e hasta esta fecha se 
haya sabido s u paradero . E n s u 
consecuencia ruego á V . S se 
d i g n e m a n d a r inser tar sus se-
ñ a s e n el B o l e t i n of ic ia l de la 
p r o v i n c i a enca rgando i las a u -
toridades q u e sepan s u parade-
r o , lo pongan en conoc imien to 
de la m i a p a r a l o q u e proce-
da, po r lo q u e las ano to á c o n -
t inuac ioo . R e q u c j o y C o r ú s 16 
de E n e r o de 1 8 5 9 . = V a l e n t i n 
G a r c í a . 
S e ñ a s de R o m u a l d a Cabeza. 
E d a d c o m o 3 5 a ñ o s , esta-
t u r a r egu la r , c o l o r bueno , pe lo 
u n poco c a s t a ñ o : viste manteo 
verde y usa p a ñ u e l o e n la c a -
beza, y s u figura es bastante 
buena y robusta . 
De • • • AyunlMnienlo». 
Alcaldía comlilucional de Cea. 
Se llalla vacante la plnz» do c i -
rujano titular de esla v¡|l¡> con la 
dotación de ciento sesenta fanegas 
(le trigo de buena calidad, pagailus 
en el mes <le Seliembre por lus ve., 
einos de la misma y por los del 
pueblo de San Pedro de Valdera-
iluey, que se halla dislaríte un cuar-
to de legua escaso y de buen cami-
no, á quiénes tiene que asistir lo 
mismo que á los de esta v i l l a , pero 
lijando en ella su residencia. Los 
aspirantes a dicha plaza d i r ig i rán 
sus solicitudes i este Ayuiitaiaieulo 
dentro del l é rmino do un mes i 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el Boletin ol ieial . Cea 
21 de Enero de 18D ' J .= l i l Alca l -
de, Gregorio l 'erez. 
Alcaldía constitucional de Joara. 
Se halla de maniliestn en casa 
del S r . Alcalde el reparlimiento 
de la tfnniribuuiou teri i lerial hasla 
los seis días siguientes del anuncio 
en el lioletiu olieial: lo que su ha-
ce saber ó los conlribiiyontes para 
que dentro de i l i i l m lerininn, es 
pongan de agravios, si los advier-
ten en sus cuotas. Joara Enero l í 
de 1850 .=EI Alcalde, Juan Pérez 
Alcaldía comtitmioml de Regüejo y 
Corús. 
En el dia treinta y uno de 
Alcaldía constitucioml de Ber.mga. 
Concluid» el repartimienlo de 
la contr ibución de ininueliles. cul-
tivo y ganuderia para el corrienhi 
año por la Jucitn peí ivinl y el Ayiin-
lamiento, se hace saber á los enn-
l i ibuyeiiles de esle iniinicipio y fo-
rasteros que dicho lepurú iu ieu lo 
se halla de inauilieslo en la Secrc-
tari» de Ayunlainienlo por el lér-
mino de diez d ías , c o ñ u d o s desde 
la inserción en el ü . l e l in olioial 
de ta provincia, adviniendo que el 
que 110 concurra á quejarse de 
agravios en dicho pla<n, pj.-adn 
que sea, no se le oi ia i i después sus 
reclamaciones, norlanca y Enero 
14 de 18o9 .=EI Alcalde, Francis-
co Pérez . 
Alcaldía consliluciunnl de Castro-
fuerte. 
Terminado por la Junta peri-
cial y Ayuntamiento la formación 
del ainillanimienlo que ha de ser-
vir ile base para el repartimiento ' 
de esle a ú n ; se halla de inanifiesto 
en la secretaria de este Ayunta-
inientii por el t é rmino de ocho dias 
r.ontadus desde la inserc ión de es-
te iinniieio on el Boletin oficial, 
advirtiendo que trascurrido dicho 
lórriiino n» será oida rec lamación 
allüina. Castrofuortn Enero 10 de 
l ü 5 9 . = f ) e n i t o Chamorro, 
De Ion JiiCjKados. 
t i c . D Luis Alonso Vnllrjo, Juez de 
primero instancia del partido de 
la Vecilla, provincia de León.' 
llago uolorio á cuantos el p r e -
senté vieren que mediauto renun-
cia hecha por Valeriano Castillo se 
halla vacante una plaza de alguacil 
de este Juzgado, y con el fin de 
proveerla en person.i que reúna 
uptilinl legal, se llama a los rspi-
niales.que se eonceplwen con suli-
cicncia para desempeña r tal cargo, 
p/irn (pie en el t é rmino de cniiren*' 
la días siguientes ó la ¡iisercion en 
este per iódico, se presenten, si les , 
aeomoda con sus .solicitudes en la 
Sócrel . iM.i de este mi Juzgado 
acompañat las de los dnctmienlos 
que' nlenliliipien sos jiersimus, y 
(lemas circunstancias precisas e i r 
la) IniieiiMiari". L11 Vecilla Enero 
dioz y nueve de mil ocliucicnlos 
cincuenta y l i . i i iVu . =Lü i s Alonso 
V u l l o j n . s l ' o r su maullado, Juan . 
Francisco Diez. 
D . Luis Alonso V a l h j o , J u t z 
de 1 " instancia de este p a r -
Udo de l a P^ecilla.. 
P o r el presente se c i ta , l l a -
m a y emplaza á D . A n i c e t o 
G u e r r a y A l v a r e z , so l tero , n a -
t u r a l de Zaf ra , de edad de t r e i n -
ta y u n a ñ o s , gua rda m a y o r 
q u e l ia s ido de montes de este 
par t ido , para q u e en el l é r m i -
n o (le veinte dias s iguientes á 
la i n s e r c i ó n de este en el B o -
let in of ic ia l de esta p r o v i n c i a , 
conipnrP7.c;i en este J u z g a d o á 
fin de not i f icar le la R e a l s e n -
tencia ejecutoriada po r S. E . l a 
A u d i e n c i a del t e r r i t o r io en c a u -
sa q u e se le s i g u i ó p o r exac -
ciones ilegales; pues t r a s c u r r i d o 
d icho t é r m i n o s in haber lo v e -
r i f i cado , le p a r a r á perjuicio y 
se e n t e n d e r á n las sucesivas d i -
ligencias con los estrados de es-
la audienc ia . L a V e c i l l a E n e r o 
diez y nueve de m i l o c h o c i e n -
tos c incuen ta y n u e v e . = L u i s 
A l o n s o Val le jo .=-Por su m a n -
dado, J u a n F r a n c i s c o Diez. 
l i u p r o a u d e l a V i u d a a Hi jos i ie H i n u n . 
